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Kemunafikan adalah merupakan penyakit hati (rahani), yang 
kebanyakan manusia belum menyadari, bahwa penyakit rahani itu 
lebih jauh berbahaya dari pada penyakit jasmani. Bahkan penyakit 
rahani merupakan sumber dari penyakit jasmani tertentu. Karena 
itu masalah ini dijadikan masalah pokok bagi ummat manusia. Tapi 
malahan sebaliknya di buat remeh.  Walaupun begitu Allah tetap kasih 
sayang terhadap hambanya, sehingga ditunjukkan solusinya (jalan 
keluarnya), yaitu dikasih obat penyembuh bagi penyakit rahani. 
Masalah yang diangkat dalam pembahasan ini adalah. Apa makna munafik 
menurut Al Qu r'an. Bagaimana tanda-tanda munafik dalam Al Qur'an. 
Bagaimana akibat dari pada munafik bagj kehidupan manusia. Penelitian 
ini merupakan library research dengan menggunakan metodologi Maudhui, induksi 
dan deduksi pada akhir pembahasan disimpulkan bahnwa munaf ik adalah 
menampakkan kebaikan dibalik   keburukan yang disembunyikan 
atau mengaku beriman tetapi hatinya ingkar. Orang-orang 
munafik, baik laki-laki maupun perempuan adalah sama, yaitu 
memiliki sifat atau tanda-tanda yang tidak disukai manusia 
maupun Allah swt. yang meliputi; dusta, ingkar janji, khianat, 
riya', mengingkari takdir dan yang lainnya. Akibat y ang di timbul 
kan oleh orang-orang munafik menimbulkan kerusakan dalam 
kehidupan manusia. Dan Allah Swt sendiri telah menu runkan kepada 
mereka berupa kehinaan dalam hidupnya untuk selamanya. 
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